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農山村地域の持続的発展に果たす集落組織の機能と
役割 : 岩手県陸前高田市O地区を事例にして













































































総数 ?ﾓ?ﾜ?15-64歳 田Xﾜ闌?2?-14歳 ?RﾓcHﾜ?
512 涛b?13 ???8.8 田??
364 ?"?78 蔦?B?.8 鼎ゅ?






1人 ?? 釘? 澱?人 以上 
1985 ?ﾙ??12 ?#2? ?r?2 ?R?4 ?b?1 
割合 ?100.0 澱絣?2.0 ?r纈?2,2 免ﾂﾃB?3.0 ?r??
2005 ?ﾙ??64 ???9 ?B?5 ??10 釘?0 
割合 ?100.0 ?b繧?0.1 ?2??8.6 唐繧?.5 唐繧?










農業 剽ﾑ業 刹刹ﾆ 
58 (33%) 鼎"?????S?ゴ"R?
第2次虚実 劔劔?(鵁蝌ｼb?
鉱業 剏嚼ﾝ業 剳~造業 
64 (37%.) ??#b?3?都??s?ｲﾂ?
第3次産業 劔劔?8鵁蝌ｼb?
運輸.通信 業 ?R?ﾆｨ?HHｼbﾂ??り?I?b?燉Z.保険 業,不動産 農 ?Bﾘ7(5伊2?纓ﾃ.福祉, 教育.学習 支援業 佰ik?






総数 俾??X?ｼb?ｩ宅外の市内で従業 侈y>?ﾈ?*ﾉ?,X?ｼb?ｼ県で従業 


































総戸数 僞?i???_家数 鍛2b??_家数 
1970 ?#?110 ???5.3 ?3?縒?
1985 ?#b?7 ??77.0 ?#2??
2000 ???5 ??73.3 ?b縒?
2000/1970 ?纉?0.77 ?緜2?.86 ?繝?
2000/1985 ?纉"?.88 ??r?.95 ??b?















合計 ???韜R?｢ユL按 偃X,?｢?ｩ一岩瀬慧 俘xﾇb?ﾎ∃脚 ???dﾈ彝?蛯ﾉ臼 俾?ﾉ5ｹvﾒ?
榔 ?ﾂ?ﾙ一柳当雇 劔$?ぎ 佻帝}X碧Nｲ?
1970 ?cr?7 都2?0 ??80 ?R? 鉄2?2 
1975 ?s2?3 都2?8 鼎2?3 ??4 ?r?2 
1980 ?CR?6 鼎?57 迭?1 ??3 ?B? 
1985 ?#?47 ?"?2 ??62 ??4 ?b? 
1990 ?#2?7 ?r?0 ?B?2 ?R? ??7 
1995 涛r?5 ?B?5 ??6 ?R? ?r?3 




年次 ????)i?0.3～0.5 ?ﾃT｢ﾒﾓ??1.0.-2.0 ???2??.Oha 以上 俾从ｹ4僞?柵?瘧O規定 販売農家 
1970 ??18 鼎B?7 ?? 梯? 1975 ??25 ??,27 ?? 梯? 1980 ?R?3 ?E2?9 ?? 梯? 1985 ?R?3 ?b?3 ?? 梯? 
1990 ??7 ?B?8 ?? 免ﾂ? 
1995 ??9 ?b?7 ?? ?r? 













地目 ?2??畑(a) 假x?&竊??ﾊ積計ta) 
経営耕地面積 ?ﾃ?B?,185 ???,089 





































































































A区 傳区 僂区 
令称 亊hﾅr?ｼ称 亊hﾅr?h,称 刳ﾖ係 
al造林会 兀Ix陞?山神講 伜)??I二卓二内林★ 剄s政区 
海嶺神社 ???BljlI内林 俎9?自??3山神講 剋R神 
al山神 伜)??F共済造林 ?y7?愛宕様 剞_社 
A区部落造林 俎9?ｾb?l部落林 ??雕?C区部落造林 剄s政区 
a2造林振交会 兀Ix陞?B[引下f1地道休 俎9?ｾb?5山神講 剋R神 








































































小字.その他 俑???ﾉ%?｢?YIx?2鞅9?ｾb?コミュニティの単位 (小学校区) ?ﾈ?8ﾈ??
宿 動 分 野 ?h蝎???E?b?汲｢ ?dﾄｦﾈｭH?E?xﾘr?Y68?E?xﾘr?R?生産受託者) ?
利組合 
-林業 ??????ﾂ?部落会有休 行政区有林 紳 ?lR財産区 
社有林 
行政事務 関連 儉r厭y?? 俎9?ｾb?ｹ?)??x樞?
生首富.福祉 関連 ?Xｦﾙ???迫脂?仄hｶ8橙?tｩ?ﾈ橙驟i?4??R??支ｺh橙?ﾁ防EfJ 
親類ネットワーク 
環境保全 ?道路安全愛護会 中山間取今 ?ｨ8ﾘ5?8ﾊHｸh橙??(芥ﾎﾈ晳D?ﾂ?
地域づくり ?部落仝 仄hｶ8橙?ｨ8ﾘ5?8ﾊHｸh橙?
文化 ?郷士芸能保存会 ? 
社会教育 ? 仄id??ﾏij?乖?竰?
教育 ?部落会(子ども会) 傅ﾈｧxﾕ｢?中学校 




































































































































名称 ?ｾhﾏij??B区公民館 ?ﾉYIx陞?C2部落会 
戸数 ?姥I??8世帯 ??)??8世帯 
班の数 途? 汎?3 
運営体制 ??s?会長1 ??s?駟k?s"??ｷ1,副会長1,庶務 会計1,連絡員3 
財産 佰ij?鎚?}?公民館,山林 兀Ix陞?墜ﾆﾆﾉ}?公民館,山林 
収入(会費) ?ﾃS?冷?りﾌｲ?,000円/午.戸 ??R?.000円/午.戸 
収入(その 他) 佰ij?俶yw??W2?葦｢?なし ?闔h,ﾉkﾈ?ﾘ,ﾈｯ?B?)??公民館使用料(不定期) 
支出t施設管 理費ー ?Hｴ9?ﾈｸ(-ﾘ竧.????M水費 佰YDﾙ?(R??M水着 
総会 僖??ﾃ8ﾈ?ﾈﾗ2?N1回,3月の行政 儻9.葦｢ﾉTｹwh,??h,H?-ﾈ.?年1回,1月1日に行う. 
政区の総会を兼 ねる 仞h,ﾉ?檍/?8,ｸ.??ﾌｳ?ﾈ???
公民館(鍾 佇??ﾃyLx,ﾈ鰓??回,5班U)持ち ???ikﾈ?R傲?ﾂ以??ﾃILr??回,草刈り.消掃I舌 
物)の滴婦活 動 ????回り,1戸1人出役 牛2回草刈り ?X鰄+??ｒ?ｮ(婦人部組織担当) 
その他の会 ????R?年1回.地区民運動 刔3???暢暮:陞?ﾈ檍ﾘr??札親睦会を兼ねて 
合,集まり 刮???ﾌ定例会(10 儻9.葦ｨ,ﾉ?g(橙以?ﾓH?ﾈｼR?[税貯蓄組合の会合を 
月) ?x6穩ﾘ6X4)9鋳?ｨこなう 
第4月王は月1回集まり 儻y?YI??*??
その他の活 動 ????R?特になし. ????R?地上波デジタル放送の 開始に備えた積立 
























▲■~ヽ ?ﾘ橦ｩD?ｴ?ｸ,ﾉ?ｨﾍ?綛??拷?年1LpJ(,2付金の配分q) ?ﾘ橦ｩD?ﾆﾄR苒?Et) 忠o X檠9鋳 樺k) 
主な共同作業 仄I:?飲ﾈ+X488(6?4ｨ8??2鎚ｷ?水路.農道管理.休耕田の共同 ?Yр颱?豫yyﾒﾈｷ椅ｹ68,ﾈｺI:?桝田の共同草刈り ???り5ﾈ6?ﾙGﾂﾈｺI:?飲ﾂ?r?ｸ淤|xﾝ?ﾈｺI:?y ﾂ?草刈り.ひえ.菜秤栽培_ 














































































































































文化継承."..-二丈ー⊂. 教育/=~タ ?? ?B糢??牝ｧ粨???"ﾃS?｢?ﾘ?ﾒ??ｶ産.産業 生活.福祉 環境保全 
地域づくり 售ｩD?? ??
･1､>:/ 
･イベント つ.:/■ニ 劔刳O交 
資料　筆者作成.
第3匡l　集落機能の農業.農村の持続的発展に果たす役割
集落の担い手を育成･確保する集落機能は,図の左側に挙げられた三つの機能(文化教育,
地域づくり･イベント)が該当する.この機能群は,地域の住民,子供達の郷土愛を育み,地域
-の貢献を志す人材を育成し,確保することに寄与している.
一方,地域の生産･生活･環境を守る集落機能札　図の右側に挙げられた四つの機能(生産･
産業支援,生活･福祉支援,環境保全,外交)が該当する.これらの二つに大別される機能は,
地域で育成･確保された人材が,活発な経済活動を営み,良好な自然環境の下で,より良い生活
を送ることを支援し,確保することに寄与している.
地域の担い手を育成し,生産･生活･環境を守ることにより地域社会の持続的発展が促進され
るものと考えられれば,これらの機能が一つでも機能不全に陥れば,生まれ育った集落に居住し,
快適な生活を維持することが難しくなる.対象の0地区が,冒頭に述べたような間額を抱えな
がらも農家数を維持し,生産･生活･環境をなんとか維持しているのは,これまで見てきたよう
な集落組練が活動し,それらの機能がある程度果されているからであると考える.
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註1)以上,岩手県陸前高田市〔4)より.
2)なお,現地調査の結果,制度の裸項や問題点も浮き彫りになった.それは,交付金の使い勝手の悪さ
や共同作業要員確保の難しさである.これらの点を踏まえた制度の展望は別稿で検討する.
3)なお,郷土芸能組織についての詳細な検討は別稿でおこなう予定である.
5.あわりに
本稿では,農山村地域に存在する種々の集落組織の実態とその機能について, 0地区を事例に
明らかにした.組織の活動分野と存在領域で整理した結果では,種々の集落組織が地区内に重層
的に存在して地域社会を形成していることがみてとれた.
また,主な組織の有する機能の分析では,この集落組織には,地域の人材を育成･確保する機
能と,地域の生産･生活･環境を守る機能があり,それらが相侯って地域社会の維持に貢献して
いることを指摘した.
今後の農山村地域の持続的発展を考える上で,種々の集落組織の活動とその機能をどのように
維持発展できるかを検討することが重要である.また,政策的に,組織を維持するための財政的
支援や,組織の活動場を提供するハード支援等,行政による外部支援のあり方を考えることも重
要である.今回は十分検討しなかったが,中山間地域等直接支払対策の果たす役割はかなり大き
いことが推測される.本稿は,そうした研究を進める上で多少とも貢献出来れば幸いである.
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付　記
本研究は, (独)農村工学研究所の交付金プロジェクト研究r限界集落化がもたらす影響の解
明と地域管理手法の解明｣,課題番号420 ｢集落再生にかかる地域レベルの対策における集落機
能低下抑止対策の評価(研究担当者:両角和夫,高楠順二,石田憲治)｣の一環で行ったもので
ある.
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